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Cetáceo de tamaño medio. Su cabeza no es tan alargada como el género Mesoplodon ni 
tampoco evidencia un melón tan bulboso como Hyperoodon o Berardius (Heyning, 1989b). 
Presentan dos surcos en la cabeza en posición ventral que convergen anteriormente sin llegar 
a unirse y que se expanden durante el proceso de succión en la alimentación (ver 
Alimentación). Presenta una aleta dorsal falcada muy retrasada ubicada aproximadamente en 
los 2/3 de la longitud total, en la región lumbar, sus aletas pectorales son pequeñas y encajan 
en pequeñas depresiones laterales (Heyning, 1989b). Posee una pequeña concavidad en la 
parte superior de la cabeza. Su aleta caudal es ancha y no presenta ninguna muesca de 
separación entre los dos lóbulos. 
La mandíbula inferior se extiende por delante de la superior y el perfil de la boca está curvado 
hacia arriba. Ambos sexos presentan dos dientes en el extremo apical, uno en cada 
hemimandíbula que asoman externamente en los machos,  aún con la mandíbula cerrada, y 
más raramente en las hembras, que miden hasta 60 mm de longitud. Hay dientes vestigiales en 
las encías en número de 24–26 de 13 mm de largo y 2 mm de diámetro a cada lado de la 
mandíbula superior y 31–33 a cada lado de la mandíbula inferior (Fraser, 1936; Gomerćić et al., 
2006). 
Machos de color gris oscuro; el patrón de coloración es variable en hembras (Heyning, 1989b), 
pudiendo presentar colores grises y marrones en diferentes tonalidades, aclarándose hacia la 
posición ventral. Los juveniles suelen presentar una coloración muy oscura. Con la edad, la 
cabeza se vuelve más clara, casi blanca, especialmente en los machos (Heyning, 2002). Es 
frecuente la presencia de cicatrices en la piel en forma de dos surcos paralelos con pocos 
centímetros de distancia entre ellos provocados por los dientes de la mandíbula inferior de 
otros ejemplares de la misma especie y manchas claras circulares sin un patrón definido. Estas 
cicatrices son especialmente significativas en machos adultos en la región frontal debido a las 
luchas entre ellos. 
Presenta un vértex muy elevado que se superpone a los pasajes nasales externos, 
alargamiento de los senos pterigoideos (Heyning 1989b), los huesos nasales se presentan 
altamente desarrollados anterioposteriormente y las crestas premaxilares están expandidas 
transversalmente. Entre las crestas premaxilares y los nasales se abre un espacio cubierto por 
cartílago al que se unen los ligamentos que controlan la apertura del espiráculo (Heyning, 
1989a). La familia Ziphiidae, junto con las familias Physeteridae y Kogiidae, presenta la mayor 
asimetría craneal de todos los vertebrados con hipertrofia del lado derecho asociada a la 
producción de sonidos múltiples de diferentes frecuencias simultáneamente (Heyning, 1989a; 
Cranford, 2008). 
El dimorfismo sexual en el ballenato de Cuvier se muestra en el desarrollo de un rostro más 
corto, más ancho y más denso en machos que hembras. La osificación mesorrostral es un 
carácter de dimorfismo sexual presente en los machos de la familia de los zifios y que consiste 
en el mayor desarrollo del vómer y en la osificación del cartílago mesorrostral (Heyning, 
1989b), y aunque sus posibles funciones han sido ampliamente discutidas, la hipótesis 
ampliamente aceptada consistiría en un mayor fortalecimiento del rostro que protege frente a 
las embestidas de las luchas intraespecíficas de los machos (Heyning, 1984; MacLeod, 2002). 
En el ballenato de Cuvier, la osificación mesorrostral se produce en la mitad distal del canal 
mesorrostral, favoreciendo el desarrollo de una mayor profundidad en la concavidad prenasal 
(Mead y Fordyce, 2009; Heyning, 1989a), provocada por la reabsorción de la fosa premaxilar 
(Heyning, 1989a) o por la compresión del melón sobre la fosa premaxilar (Cranford 2008). 
El propio melón varía en forma y en posición con la edad. En los ejemplares adultos podemos 
considerar dos áreas bien diferenciadas que varían en densidad, la menos densa se trata de 
una estructura análoga aunque no homóloga al órgano spermaceti de los cachalotes (Heyning, 
1989a), emplazada en la concavidad prenasal y que ha sido propuesta como melón funcional 
(McKenna, 2005), mientras que el área más densa se encuentra sobre la superficie dorsal de la 
primera y está rodeada por un extenso tejido conectivo. 
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Figura 1. Vista dorsal del cráneo de adultos de Z. cavirostris. Izquierda, hembra (SGHN 
MA0749) y derecha, macho (SGHN MA0910). Museo da Natureza de la Sociedade Galega de 
Historia Natural. ©. I. Miján. 
 
Figura 2. Vista lateral del cráneo de una hembra adulta de Z. cavirostris (SGHN MA0749). 
Museo da Natureza de la Sociedade Galega de Historia Natural. ©. I. Miján. 
  
Biometría y peso 
La longitud media corporal es de 6,13 m sin diferencias apreciables entre sexos, pudiendo 
alcanzar los 7 m (Heyning, 1989b). El peso puede alcanzar los 2.952,5 kg (Robineau y Di 
Natale, 1995).  
  
Bioacústica 
La asimetría craneal juega un papel importante en la producción y emisión de sonidos para la 
ecolocalización, a lo que debemos sumar las estructuras óseas paquiosteoscleróticas de las 
áreas faciales que actúan como reflectores sonoros (Cranford et al., 2008), y los músculos 
rostrales que permiten, a su vez, variar la fisionomía del melón para focalizar los sonidos 
direccionalmente (Soldevilla et al., 2005). Se han observado dichos cambios en la morfología 
del melón en ejemplares en libertad con movimientos de derecha a izquierda y viceversa a 
modo de escaneo durante la producción de ultrasonidos de ecolocalización. Este patrón de 
escaneo se vuelve más intenso a partir de los 200 m de profundidad (Frantzis et al., 2002). 
  
Variación geográfica 
Un análisis filogeográfico utilizando ADN mitocondrial ha revelado que hay un elevado 
aislamiento y poco flujo de genes entre océanos. Las poblaciones del Mediterráneo están 
diferenciadas de las del Atlántico (Dalebout et al., 2005). 
 
Hábitat  
Especie pelágica, vive en aguas con profundidades superiores a 1.000 m (Heyning, 1989b).  
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Especie relativamente común en el golfo de Vizcaya, Mediterráneo, e islas Canarias. Se han 
registrado en el Mediterráneo occidental tasas de 0,1-0,25 observaciones/100 km (Gannier y 
Epinat, 2008).   
  
Estatus de conservación 
Categoría Mundial IUCN (2008): Preocupación Menor LC (Taylor et al., 2010). 
Figuras de protección: Anexo II del CITES, Anexo II del Convenio de Barcelona. Ratificado en 
el Real Decreto.  
  
Amenazas  
Durante la primera mitad del siglo XX la industria ballenera, sobre todo la japonesa, realizaba 
capturas inferiores al medio centenar anualmente. Su comportamiento esquivo y su dificultad 
de aproximación han protegido a esta especie de la caza y, actualmente, no se tiene 
constancia de su captura.  
En numerosos exámenes postmortem se ha registrado la alta presencia de  plásticos en el 
tracto digestivo que suponen, en la mayoría de los casos en que se ingieren, la principal causa 
de mortalidad por incidencia humana (López y Barreiro, 1993; Poncelet et al., 2000). 
A pesar de no ser de las especies de cetáceos más propensa a varamientos masivos, se ha 
podido demostrar la relación directa de maniobras militares en el uso de sónares navales con la 
presencia de lesiones de trauma acústico (Rommel et al., 2006), y su incidencia en el 
desarrollo de otras lesiones como el embolismo (Fernández et al., 2005), provocando muerte y 
varamientos en masa en Canarias y otros puntos del Mediterráneo. 
Las capturas accidentales en artes de pesca parecen ser un factor de incidencia negativa 
moderada aunque no tan frecuente como en la familia de los delfínidos. 
El ruido de los motores de los barcos puede alterar los patrones de búsqueda de alimento 
(Aguilar Soto et al., 2006).  
Otra amenaza potencial está representada por las elevadas concentraciones de metales 
pesados en los tejidos, especialmente de vanadio (Bellante et al., 2009). 
 
Distribución 
Se encuentra en todos los mares templados y tropicales; solamente está ausente de las 
regiones polares de ambos hemisferios (Heyning, 1989b). 
Especie presente en aguas españolas, tanto del Mediterráneo, como del Atlántico, incluyendo 
la Península y las islas Canarias (Cabrera, 1919; Uriarte, 1943; Sala, 1945; Sala de 
Castellarnau, 1945; Vallmitjana, 1947; Cornado, 1971; Casinos y Vericad, 1976; Castells y 
Mayo, 1992; Cendrero, 1993; Sagarminaga y Cañadas, 1997; Podesta et al., 2006).  
 
Ecología trófica 
Busca sus presas por ecolocación a profundidades entre 222 y 1.885 m con inmersiones que 
tienen una duración media de 58 min (Tyack et al., 2006). Durante las inmersiones profundas 
emiten gran número de ultrasonidos cortos (Johnson et al., 2004). Se trata de pulsos 
modulados con una duración de 200 ms (Zimmer et al., 2005). Después de cada inmersión 
profunda hay varias inmersiones a menor profundidad en las que no hay búsqueda de alimento 
(Tyack et al., 2006). 
La ingestión se realiza por succión mediante la retracción de la lengua y la expansión de la 
cavidad oral, creando una presión suficiente para absorber agua junto a la presa (Heyning y 
Mead, 1996).  Se ha sugerido el aturdimiento de la presa mediante sonidos de ecolocalización 
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de alta intensidad (Norris y Mohl, 1983), aunque esta hipótesis es rechazada por otros autores 
(Benoit-Bird et al., 2006).  
Dieta basada en todo tipo de cefalópodos oceánicos, con consumo ocasional de peces y 
crustáceos (MacLeod et al., 2003); estudios preliminares realizados en ejemplares varados en 
las costas españolas inciden también en la misma dieta (Montero y Martín, 1992; González et 
al., 1994; Santos et al., 2001, 2007).  
Estudios más detallados han identificado las especies presentes en la dieta en aguas 
españolas. En dos ejemplares del Mediterráneo occidental se identificaron las siguientes 
especies: Ancistrocheirus lesueurii, Ancistroteuthis lichtensteinii, Chiroteuthis veranyi, 
Chtenopteryx sicula, Galiteuthis armata, Heteroteuthis dispar, Histioteuthis bonnellii, 
Histioteuthis reversa, Octopoteuthis sicula, Todarodes sagittatus (Blanco y Raga, 2000). En el 
noreste del Atlántico, según dos ejemplares varados en las costas de Galicia y uno en Escocia, 
se han identificado las siguientes especies: Teuthowenia megalops, Mastigoteuthis schmidti, 
Taonius pavo, Histioteuthis reversa, Gonatus sp., Histioteuthis bonnellii, Histioteuthis arcturi, 
Todarodes sagittatus, Vampiroteuthis infernalis, Stauroteuthis syrtensis y Japetella diaphana 
(Santos et al., 2001). En siete ejemplares varados en Canarias se encontraron las sguientes 
especies: Taonius pavo, Histioleuthis sp., Mastigoteuthis schmidti, Octopoteuthis sicula, 
Ancistrocheirus lesueurii, Taningia danae, Moroteuthis sp., Cycloteuthis sirventi, Discoteuthis 
sp., Histioteuthis reversa, H. bonnellii, H. meleagroteuthis, Chiroteuthis veranyi, Pholidoteuthis 
boschmai, Megalocranchia sp., Galiteuthis armata, Teuthowenia megalops y Vampiroteuthis 
infernalis (Santos et al., 2007).  
 
Biología de la reproducción  
Se conoce muy poco sobre los parámetros reproductivos del ballenato de Cuvier. No parece 
haber estacionalidad en la reproducción. La talla al nacer es de 2,18-2,42 m (Robineau y Di 
Natale, 1995).  
  
Demografía 
Muy poco conocida. Alcanza la madurez a los 11 años de vida y con una talla mínima de 5,27 
m. Puede alcanzar 36 años de vida (Robineau y Di Natale, 1995). 
 
Interacciones 
Ziphius cavirostris tiene un nicho trófico similar a las especies del género Hyperodon pero sus 
áreas de distribución no se solapan geográficamente (MacLeod et al., 2003).   
  
Depredadores 
Se cita depredación ocasional por orcas y por tiburones (Isistius sp.) (Heyning, 1989b; Pérez-
Zayas et al., 2002). 
  
Parásitos y patógenos 
Entre los ectoparásitos más frecuentes Xenobalanus suele aparecer fijado en las aletas y 
Choncoderma en torno a los dientes emergidos (Heyning, 1989b). Se han citado los crustáceos 
Xenobalanus globicipitis en Canarias (Montero y Martín, 1992) y Pennella sp. en el 
Mediterráneo (Raga et al., 1982). 
Entre los endoparásitos más habituales se han registrado en el Caribe los nemátodos 
Crassicauda anthonyi y Anisakis ziphidarum, y los cestodos Phyllobothrium delphini y 
Monorygma grimaldi (Colón-Llavina, 2005; Colón-Llavina et al., 2009).  
En poblaciones de las costas españolas se citan los nematodos Crassicauda giliakiana (López-
Neyra, 1958), Crassicauda sp.(Fernández et al., 1999) Anisakis sp., el acantocéfalo Bolbosoma 
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vasculosum y los cestodos Scolex pleuronectis y Tetrabothrius sp. (Fernández et al., 2004; 
Agusti et al., 2005).  
Se ha descrito infección por herpesvirus en una hembra varada en Canarias (Arbelo et al., 




Las inmersiones a profundidades intermedias (100-600 m) tienen lugar más durante el día, 
durante el periodo nocturno pasan más tiempo a profundidades menores de 100 m; este patrón 




No hay datos. 
  
Comportamiento y estructura social 
Existe muy poca información sobre el comportamiento de las especies de zifios dado su 
carácter esquivo y su hábitat pelágico. Normalmente conforman pequeños grupos de 1-7 
individuos (Heyning, 1989b). 
Los dientes visibles externamente en machos son utilizados para luchas intraespecíficas de 
machos más que como elemento retentor de presas (Heyning, 1984). 
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